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I /B  l r , , t csnr i , tne
lIeTrn
kofessor  Georg Luk6ca
3udaD6st  V
Selgread nlF,2.V.en.5.
ilierter Genos8e lrfMos !
ljs wlrd. sie intesossl€ro[ zu wlssenr G:as unst Tbonas ]dalc[
nacb trirbalt lbr€s hrohes rr1)le z€rs.tdmng dar vernudttr Segghrleben
hat. Tn Feiaen Blief hel8t esl
L LrvLt-ZtS* i€*ff'qS
'rsie hatten die Freundllcbkeif,. ni} in Auftrag dos
Eerrn bofessor Ggoxg I-jukAcs selll Bucb nzerstdrury da!
Vernunft{ !u Ecbicken. Ich d€nke Ihnen bestens dafiit
und bitte Sie. neine herzlLcb.e tanksagung auch Ileffn
Prefossor lukSas an iibetaitteln. lch bin sehr frobt
dl.eses neuer wlchltige ul3d gehaltqolle kritlsobe Werk
sel-nes Geistos zu tlesitzel.
fiit hocbachtungsvoller Segriirssulrg
,Ibr ergebenex
gez. lhoeas liannrr
[Ilt fleuadlicben Griisg€n
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